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Notre  participation au VIIO Congrè8 national, de 
S p é l h l o g i e  avait pour but d’une part la rencontre de 
biospéléologues, d’autre part  la pr6sentat ion de phs ieurs  
aammunioations relatives à l ’ i n s t a l l a t b n  du laboratoire 
sou te r r a in  de B i t o r r i  ( RBp. du Congo ) e t  x travaux sur 
l e s  Diptères ntophage s cavernicoles 
S.P. ADAM e t  nous-m+”- 
__- -  I 
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Ce Congrits j : e s * t  tenu dans l e s  loTaux de l a  Pacul té  des  
Lettres e t  Sciences Humajnes de 30rdeaux, 20 cours  P a s t e u r ,  sous 
l a  Présidence d e  Mon,.,Jieur R e  SERONIE-VIVIEN, Pres ident  de l a  
*. S o c i 4 t B  SpéLgologique e t  Préhistorique de Bordeaux. Le Comité 
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- Vendredi 27 Mai : départ de Paris et arrivée h Bordeaux. 
Samedi 28 Mai : 08h30-10h30, r éoep t ion  des Congressistes ; 
10h30-llh45, séance d'aaverture du VI1 Ccngrhs 
Doyen d e  la Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines d e  Bordeaux. Conferenae par Monsieur 
l e  professep CIRY. 
14h00-18h00 : séantê d e  travail par sectiens. 
18h30 : reception par la Municipal i t i  de Bordeaux. 
L NOSo ; aocueil par le Proxesseur Louis PAPU, 
i- 
Dimanche 29 Mai : journée dans le Karst de l'Entre-Deux-Mers ; 
départ 08h00, r e t o u r  20hOO. 
Lundi 30 Mai : 09h00-12h00 : séances de trarail par seations. 
14hOO-15hOO : d a n c e s  de 816ture du Congrès* 
n 
Les différentes sections de travail 
étaient ainsi réparties : 
- Section 1 : Spéléologie phyBique, 
- Section 2 : Spél6alogie régionale, 
- Section 3 : Biospélkelogie, 
- Section 4 : Phys i&legie  e t  Pathol6pie  en 
- Section 5 : Techniques, eg Spél6slogie. 
SpéléBlogie 
t 
TRAVAUX DE LA SECTION BIOSPELEOLOEIQ. 
Ces travaux se sont effeotuds sous la Présidence 
Les Professeurs HUSSON et GINET, le Docteur 
&+cale de Monsieur le 'rofesseur J. BOUNHIOL. 
JUBERTHIE furent successivement Prés idents  de seance b Nous avons 
regret té  l'absence d e  Monsieur l e  'rafesseur DEMMARRE- 
DEBOUTEVILLE, retenu, B Paris par son état d e  santé. 
I R 4  sumé des  p r  i n ?  Fpal e 2 + m a i  3at i o x .  
- Un nouve-l- exempL? ds -:c:lonisntion du amaine  souterrain Dar ug 
a s e l l e  épigé par  J q 7 P a  HENRY (Labora to i re  Bi~logie Animale e t  
Générale, k'aculté des  Zcienaes de Di jon) .  *+  
- La migration dans l e  domaine souterrain des Aselles de 
stzrface e s t  assez f r équen te ,  L'auteur signale un nouvel exemple de 
c e t t e  co1::nisslti::n des daux s o u t e r r a i n e s ,  I l  s 'agit d!une popula t ion  
d'Ase1lu.s -- -.-- noxalis DoTlfuso Des caractères remarquables d ' adap ta t ion  
B l a  v i e  cavern ico le  s c x t  mis en &idence pour la premikre fois 
chez c e t t e  espèce épigée,  
- AsêI lus  coxal&-gA~J&rj~q en France - par G., MAGNIEZ (Labora to i re  
de B i o l ! i e  Animale e t  Générale - Faculté des  Sciences - Dijon) .  
Aux t r a i s  f w m e s  d :Ase l t e s  pigmgntds et oculés connues en 
France, v i e n t  s a j :uter  &%ellus (Coxasellus coxalis ibericus Braga 
1946 découvert 2 l a  g m t t e  de  Sare  (Basses-Pyrénces) en 1945. TI 
s'agit d'un r ep résen tan t  d 'une faune ancienne d ' A s e l l e s  8. laquelle 
sem'blent a p p a r t e n i r  aussi les A s e l l e s  hypogés anophbnlmea de l a  
pSninsule ibé r ique  et, du 3I;td-Ouest d e  l a  France". 
- L'organe dnrsa2Ae +----pl-.-..- I ' embrzm de Nip,hargus (Chwf, ampi?. hypogk)  
par Mlle MoJ, T U R Q U I N  (Ly.7n.), 
C U  li: crgane darsal. e s t  une fc rmat icn  embrybnnaire t r a n s i t o i r e  
de  e enigmatique, f rdquente  chez l e s  Arthropodes. Chez Niphargus, 
il présente  que,lques t ra i ts  p a r t i c u l i e r s  qui permettent de recon- 
s i ad re r  l e s  hypothèses  émises jusqu'alors sur les fohctfans de 
l'organe dcjrsal d e s  Amphipodes". 
- N2te sur  l a  kî.;;gé=gra=phle e t  l e s  b io topes  du genre Speocuclo~s 
dans  l a  rQgton pyrénéenne par  Mlle LESCHER-MOUTUE : 
Ce genae $ ~ ~ c ; y c ? - o p ~ +  renferme des espbces strictement 
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hypagées ; il n ob&Qli&-. .L,'ensemble de b eh$~.&s~-  -. .
L'auteur  dwne une liste des statlms et fait 1 ' 8 t u d e  des  d i P f w  
milieux c+hnisés  : sources ,  milieu i n t e r s t i c i e l ,  mi l i eu  hypr t e l -  
minwheique et  gret t 8s. 
\4-c, 
-. Etude du hi&&pe e t  du développement d 'un  dip lepede  c a v e m i s o i e  
s p  elae w.l&ner i s dedero _- i Silve st r i par L. JUBERTHIE- JUPEAU, 
I l  s 'agi t  d 'une populat ion d'un Diplspede qavernio,oLe 
ayant c&"e ki,@ta,ge des morceaux de b o i s  en dkeampoSifie4n ; 
l'auteur d w n e  les c a r a c t k r e s  physiques de ce  mi l i eu  e t  les r6sul- 
tats de l ' é t u d e  relative à l a  ponte e t  au dbrelappement pes t -  
smbryannaire, c e n s t r u c t i o n  d f  oethèques). 
- Discussibn sur l e  genre Gisina Massoud 1965,  par Z. MASSOUD 
présenté  par Mr JUBERTHIE. 
- DQveL&ppement ih rot6e  (Urodk le  cavernicole) par J. DURAND 
(avea l a  e9 l l aba ra t i0 ,n  de A ,  VANDEL Qt PI. BOUILLON). 
r 
A >artir de  h u i t  pon te s  les au'aeurs ont pu d r e s s e r  une 
table de  dbvelmppement de  P re t eus  anguinus L a m e n t i .  Les  pqntes  
seraient l i é e s  h une p k r i a d i c i t d  saisonnière. A 12. l'embryqn a 
une v i e  de 116 jours, r s l l e  de l a  l a r v e  134 j o u r s  environ. 
renferment d ' impor tan tes  r é8e rves  v i t e l l i n e s  : treis caracté- '  
1c ilrt iques  d un d6velappement p a r t  i o u l i è r  ement long. 
I, 'Sur l'acclimatation des espèces t rgyob ies  t e r r e s t r e s  par  
H. CO IFFA IT 
Les*eeufs sont peu nombreux, l e u r  t a i l l e  e s t  grande, ils 
t: 
-, 
Des Arthrrpvdes cave rn iao le s  tsdgkobies  t e r r e s t r e s  ont 
et6 I n t h d u i t s  vobn ta i r emen t  dans une grette, invsl*ntalrement  
dana une a u t r e .  Des-*bservatians ont & t é  f c i t e s  pendant p l u s  de 
six a m .  Rhsu l t a t  : t r è s  peu de formes se sent adaptées. 
- 'Ilhgrès r é c e n t s  sur l a  biologie des ol igechètes  s e u t c r r a i n s  
Haplrtaxidae e t  Lumbricidae n-v r JUBERTHIE. 
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It &?partition gbgraphique e t  mede de vie  de Peladailus 
lcg&h& (-xidae) - - Etude du peuplemen$ des grrttes par  lea 
Z;ymbricldae, dcdlogie et cycle de développement dans l e s  s8diments ; 
enreulewmt d;wu une Ia@+ te d fX&phila--iea e t  diapause .hez 
les exemplaires qui r b g h h e x t  lehr partie pastBrieuxe. Expérience 
e t  étude% histolegiques su r  l e s  cenditians de la mise on logette, 
l e  &%man ' isme de la diapause et san r81e dans la r & $ & r ~ t L ~  ; 
m1Latians en t r s  l'activité des cellules neuresécr6trices de la 
Cha2ne et la rdgdnération postérieure, e t  entre les oellules Itav1 
du Cerveau e t  la rbgresaien du elitellum. 
Observatiens spr,les élevageo et la b i o l o g i e  des Triolades 
@bscurieeleQ py66n8ens par  N. GOURMULT, 
It Les élevages de deux espkces cavernicoles de Triclades 
permettent de penser que la reproductton sexu6e e s t  le seul mode 
de multiplication chez le Dendracoelidae Amyademium chattioni.Par 
matre, bhez PlnRnalia - v_andelJ,, Planariidao, le réflexe de la 
divisien yersiste encore ohw les individus se%uésfl. 
w Euprictes cavernicoJes par Rme M m  CLERGUE 
chvernicele aux Eupractes s ~ ~ t  t 
\ 
Les p r inc ipa le s  modifications apportées par la vie 
10) - Des medificstijns dans 1'6colagíe : ~bsonritd, 
2 6 )  .- Des modifications de pigmentatfoh : la disparition 
% termpéra,t m e  &enst ant e, nourri tuse . 
de la ceuche vaseule-pigmentaire entrarne un éclaircissement de -u 
1 animal. 
3. )  - Des modifittations dans la reproduction : l'sut-eur 
à p a r t i r  de mensuratfins faites sur épigées e t  cavesnicOles note 
chez f ea  secends une augmentatien annuelle de la t a i l l e  de I'animnl", - Influence de  l'effet gravitatoire chee les chauves-souris p a r  
Mr PETIT. 
- *  Biborpi laboratoire souterrain de 1'ORSTOM en Afrique Inter... 
tropimle par J.P. ADAM et G .  VATTIER. 
Les auteurs font depuis 1961 une Qtude s u r  l e s  arthrrs- 
pDdes sanguisuges oavernicoles de la grotte de Meya-Nzouari, situde 
dans I n  région de Kindamba en République du Congo. Ces art$rapodes 
sont essentiellement : Anopheles hamoni, Phlebotomus mirabilis, 
- P. pigas, Afrosimex leleupi eapkces troglobies et ,A. caroni 
esphce troglnphile. 
Daloaires prkcambriens, constitue psur le kiologiste, un gfte 
partìculikrsment digne drintér^et mais dont 1'Qquflibre biologique 
est vite troublé par les allées et venues de l'homme. 
r 
t 
La grotte de Meya-Nzouari située dans les sohisto- 
Pour sauvegarder l'intégrit6 de la biocénose de Meya- 
Nzouarh et: poursuivre 1'8tude de certains des arthropodes q u i  la 
oomposent, l e s  auteurs durent aménager dans une grotte sèche, 
voisine, un labsratoire souterrain remplissant les oanditioss 
thermo-hygrométriques favorables. Ce but fut at'3eint et dos 
élevages dlarthrapcdes cavernicoles hémntcphages sont maintenus en 
permanence au Paborat3ire de Bitorri depuis plus d'un an. 
- Essais réussis d'intr3duction dlArthropodcs oavernicoles dans 
G, VATTIER. 
* 
.' I une grotte aménagée, au Coag3 (BrnzzaviUe) rar J.Pu ADAM et 
' ,7_r 
Les auteurs rapportent les circonstance3 qui les ont 
oonduit, 2 tenter de &difier le climat de la gratte de Bitorri. 
Dans cette caverne, transfarmée ultérieurement en laboratoire 
souterrain, cn t  été introduites deux espèoes anophklìennes 
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(Diptera-Culicidae<) l ' u n e  t r o g l s b i e ,  L ' au t r e  t r o g l o p h i l e  a i n s i  
qu'un Phlèbotome (Diptera-Psychodidae) e t  un Ciraicidaè (-Hemiptera) 
t ous  deux t r e g l a b i e s .  Toutes c e s  e s p h c e s  q u i  n ' e x i s t a i e n t  pas dana 
l a .  g r o t t e  &vant son aménagement s l y  sont  b ien  implantées.  Parallè- 
lement,  qúelques e s p h e s  t r o g l o p h i l e s  sont apparues spontanément 
cc lonisant '  B i t o r r i  à p a r t i r  de l a  g r e t t e  v o i s i n e  de Meya-Nzouari. 
Cet te  expérience p e r t e  t a n t  sur des  formes entièrement t e r  
que s u r  des  formes ayant des s t a d e s  a q u a t i  
en r ég ion  t r o p i a a l e  a u s s i ,  L'humidité colasti tue un f a c t e u r  dominant 
dans l l é c o l c g i e  des cavern ico les .  
- Etat a o t u e l  des recherches  spé léo logiques  en Répubiique du Congo 
p a r  J ,P.  ADAM, R .  CARON, G. VATTIER,  
i P l u s i e u r s  des espèces ind igènes  s e  sont cansidérablemeni m u l i i p l i é e a .  
Y 
s .  E l l e  montre que, 
On sait  depuis  longtemps l ' e x i s t e  
r ég ions  c a l c a i r e s  du Sud-Ouest du Congo. Les recherches s c i e n t i -  
fiquement menées ne da t en t  cependant que d'une quinzaine d 'années 
E l l e s  ont p a r t é  sur l 'hydrogéologie  du k a r s t  des  bas s ins  du 
Kouilou-Niari e t  ?la l a  Nyanga, e t  s u r  l l é t u d e  f a u n i s t i q u e  de 
g r o t t e s  d e s  r ég ions  de Loudima-Kimmgo, massif de Ba 
Mouyondzi. Au cours  des  c inq d e r n i è r e s  années,  d e s  6 
e n t r e p r i s e s  sur l ' é c o b i o l o g i e  de  quelqu'ea d i p t h r e s  s 
c a v e r n i c c l e s ,  Un 1abora. toire  s a u t w r a i n  'a é$é i n s t a l l é  où sorit 
menées aussi  des  recherches sur  l a  t ransmiss ion  d 'hémosporidies  
aux rongeurs  e t  ch i rop tè re s .  Des f o u i l l e s  archéologiqûes ont m i s  
8. j ou r ,  d a n s  l a  g r o t t e  de B i t o r r i ,  des  l;l"aces d'une occupat ion 
ancienne c a r a c t é r i s é e  par un o u t i l l a g e  l i ' th ique  *de f a o t u r e  t y p i -  
quement I'Afri.cainett e t  comportant t r o i s  t y p e s  d ' o u t i l s ,  Les.  
f o u i l l e s  s e  koursu?-vent. Cent dix sep t  g r o t t e s  sont  actuel lement  
re(:enzées dpnt l a  p lus  étendue mesure envi roa  1.500 & t r e s .  
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Enfin un film no'us fut projeté par  II. CAbIDOCHE sur la 
Les actes du Congrès seroht éditks par la FédBration 
faune cavernicole de Gouffre de la Fierre St Martin. 
Française de Spéléologie. 
EXCURSION DANS L'ENTRE-DEUX-MERS, - 
L'Entre-Deux-Mers est un plateau verdoyant du département 
de la Glirande, situé entre la vallée de la Garonne et celle de la 
Qordogne 
Son modelé trhs sogple "qui ne laisse que t r è s  rarement 
va$r  une ossature plus rigide cache table calcaire peu proforlde & 
l'intkrieur de laquelle se sont développés de nombreux réseaux 
karstiques qui ont entrahé SOUE terre une notable part des eaux 
superficielles If (SERONIE-VIVIEN, Livret-guide de 1' excursion). 
une 
Le but de l'excursion fut precisément l'étude des formes 
karstiques superficielles, des points d'kmergence de certains de 
ces cours d'eau et des pertes de quelques ruisseaux aériens. 
- Point de vue gkqlagique : Les principaux terrains affleurant 
dans cette région sont du Stampien (Oligocène). I1 s'agit d'une 
k'ormation lithologique appelée 8. Asteries" qui est en 
fait un CO xe sédimentaire. Certains sommets sont les buttes 
$ 1  
caires plus récents (Aquitanien), Quant au Pliocène, 
il serait représenté par un %anteau d,'argile et de graviers 
cclrintinentaux" recouvrant l'ensemble de la région. 
Bio spQlB@lo,qie 
, *  
La fa des cavernes de llEntre-Deux-Meqs est assez 
riche mais pauvre en formes trqglobies. 
- Niphargus ldngicaudatue plateaui Chev. cclonise les ru,isseaux 
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s o b t e r r a i n s .  e t  de nomBreuses sources.  
Des h h d p t è r e s  t r o g l o p h i l e s  e t  t rag loxènes  *qnt é t 6  signalés. 
- Les C#Ilemboles appartenant  aux genres  : Tomoierus, Fqlsomia, 
Qnychiurus, I so tomie l l a ,  Lepidqcyrtus sont nombreux t a n d i s  que l e 3  
T r i i h d p t è r e s  : Les Minropterna, Le Stenophylsx sont p l u t 8 t  Farei. 
Les Araignées (Porrhoma,  Meta, Nest i c u s ) ,  Opil ions ( Q u e r i l h a c i a ,  
Nemastoma) e t  l e s  Chernetes (Roncus, Chtqnius, Neobisium) sont 
r ep résen té s  par  d e s  formes t r o g l o p h i l e s  e t  l uc i fxges .  Des Ixedes  
' 
Polymicrodon Polydesmus e t  une forme nouvellement d é p r i t e  de l a  
aironde : G a l l i b b a t i s  grac$-lis- magnei D.emange. Des Isopodes 
Qriiscoddes t e l s  : des  Tr i schoniscoides  - sont f r équen t s  et cons idér6s  
eemme +rats t rog lob ie s ,  
-
' 
r 
t 6 6 6  r d c o l t é s  : Rhagidia,  Eugamasus ; des  Myriapodes : Gervaisia, 
2 
Enfin les verhébgés sont  r ep résen té s  p a r  de nombreuses 
eQl?bnies de che i rop tè re s  appartenant  aux espèces su ivan te s  : 
- Rhinolophus ferrum equinum Sch. 
- Rhinolophus h ipcos ideros  Bech. 
- Myetis myotis Bech. 
- Miniapterus s c h r e i b e r s i  Nat 
- P i p i s t r e l l u s  p i p i s t n e l l u s  Sch. 
- Rhinolophus e u r j a l e  B1* 
- Plec.gtus a u r i t u s  zt 
- a i h é r a i r e  de l ' excu r s ion .  
Au départ  de Bordeaux, après l a  t r a v e r s é e  de l a  Gar+*ne 
rtps ntteignon;s le p la t eau  de l'Entre-Deux-Mers par une "rampe ' 
Tapide $vnt l a  p a r t i e  s u p d = i w r :  yLl i l re  un aff leurement  de Cal- 
s a i r e s  8. A s t é r i e s  e t  l e  sommet des  g r a v i e r s  de i!ecougyementJ1. ? 
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Arret Nol 
sommes a r re tés  au réseau  de Fë'klegries (Fa ley ras ) .  Ce de rn ie r  
¿ohprend : 
10) - un c&s d ' eau  p r i n c i p a l ,  venant de l 'Oues t  q u i  
après  atro'lr d i spa ru  sous t e r r e ,  rdapparaf t  s u r  une centa ine  de 
mètres grtlce 8. dea effondrements p u i t  s'enfonce défini t ivement  
- Après p a d a g e  8. Créon e t  l a  Sauve Majeure, nous nou6 
z 
2 O j )  - un a f f l u e n t  v i a i b l e  en su r face  qui  r e j o i n t  l e  cour s  
30) - un seoc~nd a f f l u e n t  hypogd prospecté  j u s q u ' a l o r s  
p f i n o i p a l  avant sa d i s p a r i t i o n ' t o t - a l e .  
sur  250 mèt res . -  
P 
, Une résurgence se s i t u e  en l i g n e  d r o i t e  de ia pen te ,  à 
970 mèt re i  "énvtin-on, e l l e  e s t  impénétrable.  
Faune c a v e r n i r i l e  ( inventaa i re  r é a l i s é  .par Nr MAGNE) 
- Isopodes : Trichoni3;i.xs p u s i l l u s  p u s i l l u s  Br. 
Trichorris%~-ls  a l b i d u t  Sa t lan t icus  Leg. 
- Araligides : Poponocranium ludicrwn 
Blaniargus ap. 
P l a  e si o CT a e ru  s 
Nest icus  Cel lulanus C1. 
Q Porrhomma e g e r i a  E.S. 
* .  - Cble3ptères:  Troglopho@us -_ c o r t i c i n u s  ~ E r .  
& 
Atheta e"rirrax K r .  
- Myriapodes :Polymicroden polydesmg (Leach) 
- Chernktes :Chthonius ischnocheles  H. 
- Collem&les:Isl . tomiella minor (Schaf)  
- Tri9hkptères  : Micrd-pterna f issa Mac Lachlan 
. .  
$3$ Germaih de Cmpet (Km 33) : poni  de 98surgence 
r s t  ìque; La r6jukgence est typ ique  pénétrable pak 
paune qaveynicole : Amphipodes : Gammarus pulex pulex ( L i  ) 
Arrbk N O ?  + (Xm 4 3 )  - Régeau souterraiin de Rauean - 
" '. Successivement, nous f u t  msntr6 : 
A )  - %e parcours  souterrain, v t s i b l e  à partia. d'un p u i t s  
8 )  - &at zone de r6surgence. 
C) - La p e r t e  : Le Turon de Rauzan 
oreusd danfi une maison du village. 
La f&yne onvernicole es2 en oours  dfétude; 
/irr$t N i 4  - (Km 49) - Le réjeau du Çrand Sf An'tbine (Frontenac) 
il résukfe de la oonfluence de 3 ruisseaux : (11 Km de galeries 
topdgraphides) la galerie de oh8teau d'Anger, la plus septen- 
tri&n.de, la galerie médiane ou galer ie  pr6histerique accessible 
par une doline : la Grande Fosse,  et la galerie d f t e  de Gauche ou 
de Sallebruneau. 
C ' e s t  le plus aaste réseau souteyrafn c6nnu en Gironde ; 
c. 
. 
e. ressante les phénomkries de surcreusement e t  dta31Wionnsm&h 
L'Qtude d e s  $Armes karstiques internes y e s t  très intk- 
ant été ana$ybés. 
- Amphipodes : 
, I  
- Myriapodes ': 
. 4 Chernetes 
L 
- OpiSisris 
- Araneides 
c 
W 
- Mollusque 
- Aoariens 
Arrêt N d 5  - 
.1 , 
Gammarus ptiiex pulex 
Niphargus sp. 
Gervaisia loba$;a R i b c  
Polymicrcdon polydesmoides (Leach) 
PolbTdesmus ga.llinu2 B r Ö 1  
Rcnwds lubrieus L.K. 
(en asUr$ d'étude) 
Porrhdmma proserpis (Sim) 
Nesti?us cellulai,cs (Cl.) 
Oxgchilus cellarius MÜ1 
Clausilia sp. 
Rhagidia prntensis K. 
(Km 64) - Trou de la 3arrique - Trou noir - 
(St Martin dp  Puy) 
RBgion des plus riches en réseaux s5uterrains a::tife; 
l tsous une aire de 10 Km2 dix ruisseaux hypogés sont c3nnus dont 4 
d'entre eux dépassent 2 Km de longt1.  
L'entrée d6 l'un d'entre eux se trouve nu Trou dre la 
Barrique ; un cours  d'eau s'y enoaisse p u i s  disparaît S ~ U S  un 
h porche. Des dolines sont très abondantes dans la région de la perte. 
h. Quant ?i la sortie : le Trou noir, elle montre une résurgence SOUS 
un porche d e  grotte dans une petite reculée ; une galerie fossile 
facilite la s o r t i e ,  
- Faune oavernicole : 
- I s o p o d e s  : Trichoniscus -.-- pusillu-sp-usi-1,s Br. 
. .  
Haplophthalmus danicus B.L. 
Parcellin dilatatus Br. 
4 " 
J 
Y 3  
? * - Opilions I 
Gammarus pulex pulex  
Niphargus s p  
Po Aymi c m d e a  do Isd,e smo i d e s  (Leaoh) 
L i  t hob i us  p ili c o r n i  s, 
J3laniargq s p  
$Mprhom&a. praser'pina (Sim) 
Nest i c m  c e l l u l a n u s  (CI. ) 
Nemastama baciJlliferLm E.S. 
Chthonius i g c h n o c h e l s  H. 
Folsomia "ida { V i l )  
Cnychiyrus inxubrar ius  
Tomocerus min= 
Atheta  aubcavicola Briss  
- MollusqUe : GhiXdiscus  sp .  
Vi t rea  sp.  
- Acariens i Eugamasus l o r i c a t u s  
Arret N e 6  - (Km 8 7 )  - Résurgence du P icha re t  d e  P i l l a n d  (St Félix 
z de Fkneaude). 
3 Type de  résurgence assez except ionnel le  en Gironão : "formation 
F, d'un tuff j u s t i f i a n t  l ' a p p e l l a t i o n  laea . le  assez  emphatique de 
I lTivol i  g i rondin".  Un t r è s  dense r é seau  de profondes d o l i n e s  ne 
nous a pas  permis , p o u r  l e  moment c.'.a.ccéder au système a c t i f " .  , 
- Arret N o 7  - (Km 101). - F e r t e  d e s  Drindineyres ( A l b i s )  
- P e r t e  d'un r u i s s e a u  a c t i f .  Le l i t  du ruisseau s ' e n c a i s s e  en 
canyin peu ava.nt, 
1 A gauche (Km 1 0 2 )  - importante doline,' 
a u t r e  ru isseau .  " 
dans l e  b o i s  F e r t e  d 'un  
Deux a u t r e s  a r r8 t . s  
f a u t e  de  tem&.- 
é t a i e n t  prévus qui  ne purent 6 t r e  r4a l i sés  
G. VATTIER 
B r a z z a v i l l e ,  l e  27 A o > h  1966 
